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LA NARRATIVA INGLESA DE TERROR





sobrenaturaly lo insólito,con personajesy tramasdepesadilla,quevienena
mostrarlosimpulsosmásperversoslatentesenunasociedadaparentementecivi-
lizada.Unabuenamuestradeestegéneroseencuentraenla denominadanovela
gótica,quesurgeenla Inglaterradela segundamitaddelsigloXVUl y queseca-
racterizaporsuambientemedieval,concastillosymonasteriostenebrosos,pasa-
dizossecretos,aparicionesydesaparicionesmisteriosas,villanosinfernales,oscu-
rasmaldicionesy demáselementosaterradores.El legadodeestetipo denarra-
cionesse encuentraposteriormenten novelascomoFrankenstein(1818),de




píay la alegoríamoral.Estetipodeliteraturahadespertadoel interésdela críti-
caacadémicaespecializadaenlosúltimosaños,397destacandofundamentalmente
396 Estetrabajoha sido posiblegraciasa una subvenciónconcedidapor el Ministerio de Educacióny
Cienciaconcargoal proyectodeinvestigacióntitulado, «La recepciónde la narrativainglesaen la España
del sigloxx: ediciones,críticay censura»(referenciaHUM2007-63296/FILO).
3.7 Véanse,por ejemplo,los estudiosdeD. Punter:Tbe LiteratureofTerror, Londres:Longman,1980;
J. Howard, ReadingGotbic Fiction:A BakbtinianApproach,Oxford: ClarendonPress,1993;M. Kilgour:
Tbe Rise of tbe Gotbic Novel, Londres:Routledge,1995;V. Sage:Horror Fiction in tbeProtestantTradi-
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estudioshistóricosdelgéneroy análisisdesdeperspectivaspsicológicaso psicoa-
nalíticas.Enocasiones,lacríticatambiénsehadetenidoadescribirlosproblemas
de recepcióny de censuraquetuvieron-obrasun tantopolémicas,comoThe
Mank (1796),deMatthewGregoryLewis,TheGreatGad Pan (1894),deAr-










mir,importaro vendersin la autorizacióndela SeccióndeCensura,aunque,a













tion, Basingstoke:Macmillan, 1988;M. Mulvey-Roberts:TheHandbook of GothicLiterature,Basingstoke:
Macmillan, 1998;y,enEspaña,la obra deA. Ballesteros:Escritopor brujas:lo sobrenaturalenla viday la
literaturadegrandesmujeresdelsigloXIX, Madrid: Oyeron,2005.
3.8 Autorescomo D. B. SovaenLiteratureSuppressedon SocialGrounds,NuevaYork: Factson File,
1998,y J. Grixti en Terrorsof Uncertainty:The Cultural Contextsof Horror Fiction, Londres:Routledge,
1989,examinanestostemas.
3•• Véase,por ejemplo,el libro deA. Beneyto:Censuray políticaenlosescritoresespañoles,Barcelona:
Plaza y Janés, 1977;o el esrudiode M. L. Abellán: Censuray creaciónliterariaen España, 1939-1976,
Barcelona:EdicionesPenínsula,1980.




terroringlesa,unostextosvinculadosa lo ocultoy lo sobrenatural,enlosquese





tólicolatentedesdela Reformaprotestante,conalusionesa la represión,lastor-











tiséisañosdespués,enla últimaetapadelfranquismo,conla solicituddela Edi-
torialTusquets.Esmás,enestaocasión,enel informedelcensorsedestacanin-






A pesardeloselementosobrenaturales,dela ambicióndelprotagonistay de
estarenmarcadaenunasociedadcatólicadelsigloXli, conuncastilloy un mo-
nasteriocomotelóndefondo,nohabíanadaquedespertaral ssospechasdelos
censoresespañoles.Es significativo,sinembargo,el pocointerésquehubopor
400 Vayadesdeaquími gratitudal personaldelArchivo GeneraldeAlcalá deHenares,Madrid, por su
ayuday asesoramientoenla localizacióndefichas,cajasy expedientes.





Vathek:An Arabian Tale (1786),de William Beckford,Melmoth(1820),de













Parececomosi las recomendacionesdela revistaEcc/esiaya no estuvieranen










La historiadela recepcióndeotroclásicodela literaturadeterror,elcélebre
FrankensteindeMary Shelley,esalgodiferente,noporqueencontraratrabaspor
partedeloscensores,sinopor la grandifusiónquetuvoduranteel régimende
Franco.Lasaventurasdelcientíficoambiciosoquedeseaemularelpodercreativo
401 En 1968sevolvió a autorizarla publicaciónde -El vampiro»enunacoleccióndeEdicionesSaturno
queincluía relatosdeterrordeRoben Louis Stevenson,Honoré deBalzac,Nikolai Gogol, AmbroseBierce
y EnriqueRibas (exp.3447-68).
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deDiosy davidaaunmonstruollegarona la EspañadeFrancodela manode
laEditorialMontanery Simónen1944,sinqueencontraraningunaoposición
por partedela censura(exp.8380-43).A los 3000ejemplaresdeestaprimera
ediciónhayquesumarotros3000dela tiradaqueautorizaronal editorJosé
Janés(exp.316-44)y los 5000quetambiénfueronautorizadosa la Editorial
Juventud(exp.6524-44)enesemismoaño1944,lo cualesmuysignificativosi
setieneencuentala situacióndepenuriaeconómicapor la queatravesabael











































cía otrosdelinglésy delfrancés.Veníaa serla versiónhispanadela conocida
revistapopularWeirdTalesy unadelasprimeraspublicacionesenlenguaespa-
ñoladelgéneropopulardenominadopulpo La importacióndelos1000ejempla-
resdeestarevistaseautorizósinproblemas,aunqueal censorno le gustaralo








no eraconvenienteautorizarunaobraqueno merecierala pena.Sinembargo,a
pesardela supuestaescasacalidadde~staversiónespañolade«Carmilla»y delo
truculentodesucontenido,elrelatodeLeFanullegóal lectorespañolde1941.
Veinteañosmástarde,la censuraespañolavolveráa autorizarel relatode
«Carmilla»enunapublicaciónespañolaquecuriosamentetieneelmismotítulo
quela argentina,Narracionesterroríficas.En estaocasiónno setratadeunare-
vista,sinodeun libro: la segundaseleccióndela antologíadecuentosdemiste-
rios quehicieronAna M.a Peralesy José A. Llorensparala EditorialAcervo
(exp.7294-61).Con estosantecedentesnoesextrañoqueen1964seleconceda
402 Mallorquí fuetambiénelautordela seriedenovelasdeloestesobreel famosopersonajedeEl Coyote.
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permisoa EdicionesMarteparapublicar«Carmilla»juntoa otrasdoshistorias




AlTfORIZARSE».n «Carmilla»hay sangre,misterio,pasión,erotismo;pero es
difícilvercomicidad,comolo hizoestecensor.Por otrolado,podríamospensar
quelastraduccionesalespañolpodríanhaberatenuadolasescenasdeatracción





Seguramenteerastú.Tú, tal y comoeresahora,unachicamuyhermosa,conlos
cabellosdoradosygrandesojosazules,y labios..., tuslabios,talycomolosveoahora.








































sucoleccióndecuentosThe WatcherandOther WeirdStories(1894),a cargo
deEdicionesSaturno,en1968(exp.8150-68).Pocodespués,en1970,seautorizó
el volumenLas criaturasdelespejo,dela EditorialTaber,queincluyerelatosde
terrormuyconocidos,como«Téverde»,«Elfamiliar»«<TheFamiliar»)y «Eljuez






403 Véanselos expedientes1865-46y 986-48.
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Sisorprendela laxitudconlaqueloscensoresespañolesinterpretaronelrela-
to continteslésbicosde «Carmilla»,no esmenosextrañasu actitudfrenteal
conocidocuentodeArthurMachen«TheGreatGodPan».Setratadeunahisto-
riaqueutilizalafiguradelmíticoPan,undioscongranardorlascivo,paraponer







mejabaa una «incoherentnightmareof sex».404Por el contrario,los censores
españolesno apreciaronadainmoralenestahistoriay la autorizaronen1962,
publicándosenla mismaantologíadecuentosdeterrorque,comovimosante-






queros»«<TheBowmeo»)y «Los niñosfelices»«<TheHappy Children»)-.
Tampocoahorasealudea la depravaciónsexualdela historia.El censorafirma
quelaobraversasobre«elconocimientohumanodelGranDiosPany la faltade
capacidadhumanaparaasimilado,conrepercusiones"demoníacas",de"hechi-
zos", "suicidios"y "muertes"(exp.4909-74).Estasreferenciasa los suicidios,
hechizosy elementosdemoniacospodríanhaberhechoquelosresponsablesdela
revistaEcclesiahubierantildadoelcuentodeobra«dudosa»y «peligrosa»,pero





••.•Véasela biografíadeJ. Gawsworth:TheLifeofArthuTMachen,North Yorkshire:TartarusPress,
2005,pp. 125-26.
405 El censorexplicaque«estaclasedeliteraturafantásticay terroríficano esengeneralconvenienteen
la formaciónhumanay desdela vertientemora¡' (exp.6339-62).













materia,comoKurt Singer,ForrestJ. Ackermano A. VanHageland.Deahíque
enestaépocaseabrierala puertaa muchosrelatosdeterrorprocedentesdelas
letrasinglesas.ObrasdeStevenson,Le Fanu,Maturin,solíanincluirseenestas
colecciones.Asimismo,algunoscuentosde H. G. Wellstambiénfigurabanen
estasantologías.Por citaralgunosejemplos,"Pollocky el hechicero»«<Pollock
andthePorrohMan»)406 y «Elcono»«<TheCone»)seincluyeronenelsegundo
volumendelaAntologíadecuentosdemisterioy deterror,queeditóeleminente
psiquiatraJuan J. LópezIbor y publicóla EditorialLaboren1958.Esteúltimo
cuentovolvióaapareceren1973enelvolumen15delaAntologíaderelatosde
espantoy terrordeEdicionesDronte.El volumen9deestamismaseriederelatos
ya habíarecogidoun añoantesotrocuentodeWells,«Enel abismo»«<Inthe
Abyss»).A estohayqueañadirla publicaciónde «La historiadeldifuntoMr.
Elvesham»«<TheStoryof theLateMr. Elvesham»)en la terceraselecciónde
NarracionesterroríficasquehizoJoséA. LlorensparaEdicionesAcervoen1963







406 De estecuentoya habiaunatraducciónal catalánde1935,Pollock i /'indígenadePorroh: nove/·/a.
En 1941,la censuratambiénautorizóa JoséJanésla publicacióndeunaversiónencastellanodeestemismo
relatopara la Editorial Grano deArena.
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todo ello en el ambientereligiosodemonasteriosy conventosdeMadrid. Ya
desdesu aparición,la excesivaviolenciay el explícitotratamientode temas
sexualesdespertaronelasombrodela críticainglesa.Algunosla tacharondeli-
bertina,blasfema,obScenaeinmora1.407Dehecho,Lewissevioobligadoadulci-










historiael vicioesdebidamentecastigadoy triunfala virtud,lo quele llevaal
censoraprohibirlapublicacióndeestaobraeselhechodequese«daunavisión
enteramentenegativade la vidareligiosainclusoensusformasmáselevadas»
(exp.12455-69).No hayqueolvidarqueel protagonistano esun monjecual-
quiera,sinoel prior deun conventodecapuchinos.Es curiosoqueno sehaga
mencióna la presuntainmoralidaddealgunasescenasdelrelato.Un segundo







enla quecensurala vulgaridady elsensacionalismodelasescenasexuales,queensuopiniónescandalizaríana
cualquierpadrequevierael libroenmanosdesuhija.
408 La críticaacadémicadelasúltimasdécadassehacentradoprecisamentenlos temassexualesdela
novela.Véanselos trabajosde J. B. Twitchell: «"1 Shall Be with You on Your WeddingNight": Incestin
NineteenthCenturyPopular Culture», ForbiddenPartners:The IncestTaboo in Modern Culture,Nueva
York: ColumbiaUniversityPress,1987,pp. 156-157;E. Mac Andrew: «Characters-The SplitPersonality»,
The Gothic Tradition in Fiction, Nueva York: ColumbiaUniversityPress,1979,pp. 86-93;yK. J. Winter:
«SexuaVfextualPoliticsoí Terror:Writing andRewritingtheGothic Genrein the1790s»,enK. A. Ackley
(ed.):Misogyny in Literature:An 'EssayCollection,NuevaYork: Carland, 1992,pp. 89-103.
409 Véaseel ensayodeJacquelineHoward: «AnticlericalCothic: Matthew Lewis'sThe Monh, o. cit.,
pp. 183-237.






momento.Estoprovocala redaccióndel informedeun tercercensor,quien,a
pesardeapuntarel«ambientededesenfrenoy desuperstición»quecaracteriza
estahistoriay delo «deficientedela traducción»,consideraquetodoesfrutode
unaimaginacióndesbordaday que,«dadalacalidaddela obra»,sepuedeacep-
tarmediantelrecursodesilencioadministrativo.410Seacomofuere,estaedición
dela noveladeLewisllegóa laslibreríasespañolasen1970.Ya sedisponíade
unaprimeratraducciónalcastellanodatadaenMadriden1822,tituladaEl Frai-





















410 El silencioadministrativoerael procedimientoqueutilizabala censuracuandono deseabarespon-
dera unasolicitud,dandolugara unaaceptaciónimplícitadela petición.





Europa,en dondemuyprontosurgierontraduccionesde la novelaal francés,
alemán,italiano,ruso,sueco,griego,etcétera.Encastellanoaparecierondosver-
sionescasial mismotiempo,unadeJulio Gómezdela Sernaparala Editorial
BibliotecaNuevaen 1918y otradeRicardoBaezaparala EditorialAteneaen









to deDorian Cray seautorizósinproblemas.Lo mismoocurrióconotrasdos





rio enviado»(T-473-40).Efectivamente,Wildey su noveladebíandesermuy









411 Mucho sehaescritosobreesteepisodiodela vidadeWilde y delosproblemasderecepciónquetuvo
su novelaen Inglaterra;véasepor ejemplola ediciónde K. BecksonOsear Wilde: Tbe Critieal Heritage,
Londres:Routledge& KeganPaul, 1970.
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unaejemplaridadedificante».412AgustíCalvetremarcala existenciadeunaclara
moralejafinal:todoexcesotraeconsigosucastigo.Por eso,elpintorBasilHall-
ward,queadorademasiadola belleza,muerea manosde su propiacreación;
DorianGrar"quevendesualmaacambiodela juventudeternay llevaunavida
disipada,semataa sí mismocuandointentaeliminarsuconciencia;por último,
lordHenryWottonestansolounespectador.En ningúnmomentoserelacionaa
esteúltimopersonajeconOscarWilde.Asípues,loscensoresespañolesdelapos-
guerraparecíanaceptarla «ejemplaridadmoral»delrelatoy no cuestionaronsu
publicación.A lasedicionesdeBibliotecaNuevayLaNave,hayqueañadirlaque

















pedientenoseconservael informedelcensor,por lo queno podemosaberreal-
menteelporquédeesecambiodeopinión.De todosmodos,hayun detalleque
puedearrojarciertaluzsobreestemisterio.El expedienteincluyelasgaleradasde
la obray,aunquesetratadelamismatraduccióndeJulio Gómezdela Sernaau-
torizadaya envariasocasiones,seañadeal principioun «Prefaciodelartista»,
firmadosupuestamenteporunodelospersonajesdela historia,BasilHallward,
conunanotaapiedepáginadondeeltraductorexplicalo siguiente:
412 A. Calvety Pascual:«Los tresmomentosde la vida de OsearWilde», El retratodeDaríanGray,
Madrid: La Nave, 1942,p. 23.
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Este«Prefaciodelartista»seinsertahoyaquíporprimeravezencastellano.No lo
















el libro con la trágicahistoriadeDorian,y quesuponehabíaescritosu amigo
Wilde.Enesteprefacio,aparentementeinocente,dondeunpersonajedelanovela
explicacómosegestólahistoria,podríahallarseunadelasrazonesdelaprohibi-







deOscarWilde,sulecturadela historiapudosermuydiferentea la quehasta
ahorahabíanrealizado.Podríaninclusoacercarsea laposturadeaquellosqueen
Inglaterratacharonla obracomoinmorale inclusola utilizaroncomopruebade
suhomosexualidad.
A partirdeesemomento,sefrenaronotrasiniciatívasquepretendíandifun-
dir la noveladeWildeentreloslectoresespañoles.En julio de1946se«suspen-
dió» la importaciónde1000ejemplaresdeunaediciónargentinadeEl retrato
deDorian Gray (exp.2623-46).Esemismomes,tambiénseprohibióla publi-
cacióndela novelaa la EditorialAlbón (exp.2644-46)y a la EditorialBrugue-
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ra (exp.3009-46).En elprimercaso,setratabadela versióndeRicardoBaeza
y,enelsegundo,dela deJulio Gómezdela Serna,aunqueconalgunasmodifi-
cacionesrealizadaspor la escritoraEugeniaSerranoBalaña,413quees quien
presentóla solicitudenrepresentacióndeBruguera.Esmuysignificativoel he-
chodeque,comola propiaEugeniaSerranoexplicaenla solicitud,algunasde
estasmodificacionesde la traduccióndeGómezde la Sernasehabíanhecho
paracambiar«elmatizdelas palabras,sustituyendodondeel términoamor
pudiereresultarequívocoporamistado afecto».Deestaforma,sequiereelimi-
nar todo posiblerastrodehomosexualidadquepuedainsinuarseen el texto
original.Al comprobarla nuevaversión,vemoscómo,porejemplo,enelcono-
cidodiálogoentreBasily lordHenryal finaldelcapítuloprimero,cuandoeste
le preguntaal pintor: «Dígame:¿y le amaa ustedDorian Gray?»,y Basille
contesta:«Sí ..., séquemeama»,en la nuevaversióndeEugeniaSerranose
eliminalapalabraamaenlasdosocasionesy sesustituyeporestima.Lo mismo
sehaceenotrospasajesconconversacionessimilares.Por otro lado,el escrito
deEugeniaSerranointentaconvencera los censoresde la importanciade la
tesismoraldeestanovela,insistiendoenelcastigofinalquesufreDoriany en
elhechodequeWildetuvierabuencuidadodepintara Dorian «execradopor
todaslaspersonashonradas».Añadequeno existeen la historia«lamínima
crudezao morbosidad»,aunquereconocequehay un pero,en referenciaal
personajelordHenry:<<los"malos"y loscínicos,sepintancomoingeniosos»;
sinembargo,explicaque«tambiénsehacelo mismocon laspersonashonra-
das.Y eneso,la novelaespinturade la vida.O pretendeserio».A pesarde
estasexplicaciones,dequeserecordaraqueel libro ya habíasidoautorizado







por otro,enel lenguajesensualde los primeroscapítulos,queevidenciauna
relacióníntimaentreBasily Dorian.
413 EntrelasobrasoriginalesdeEugeniaSerranodestacanalgunasnovelas,comoPerdimosla primave-
ra (1952)o Antonio: novelanapolitana(1954)y la biografíaEl libro delassietedamas(1943).
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después,a principiosde1948,sepermitea la EditorialSigloXX publicar3000
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BasilHallwardyunanuevaintroduccióna lanoveladeWildeescritaporGómez
















cuantoal controvertidopersonajede lord Henry,a quienya claramentese le
asociaconelpropioautor,seledescribecomoescépticoe irónico,el verdadero
arquetipodeldandiintelectual,peroquetambiénseverácastigadoal finalcuan-








lo ciertoesquesemantuvola autorizaciónconcedida la EditorialSigloXX un
pardeañosantes.
En lasdécadasdelos cincuenta,sesentay setenta,sesiguieronpublicando
enEspañaungrannúmerodeedicionesdeEl retratodeDorian Gray.A veces
setratabade reimpresiones,por partede BibliotecaNuevao Aguilar; otras
414 El conceptodeparatextossehallaenla obra deG. Genette:Palimpsestos.La literaturaensegundo
grado,Madrid: Taurus,1989,p. 11.
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veceserannuevaseditorialeslasquesesumabana laarriesgadatareadedifun-
dir la obra deWilde entrelos lectoresespañoles,entreellassepuedecitara
EdicionesG. P.,Planeta,AfrodisioAguado,RamónSopena,Toray,Círculode
Lectores,Salvat,Edad,Zeus,A. H. R., Juventud,Fermay unlargoetcétera.De
estaingentecantidaddeedicionesy deexpedientesdecensuraqueseabrieron
enesosaños,cabedestacarelcasodela EditorialDólaren1952.Sehabíasoli-
citadola publicaciónde 8000ejemplaresdela novela,lo cualsignificabauna
grantirada,y la respuestadelacensurafuequeseautorizaba,perocontacha-
duras.En estaocasión,no setuvoencuentala posibleinmoralidaddela trama
o lospersonajes,ni ellenguajesensualdelosdiálogos;lo quedisgustóalcensor
queleyóel textofuerondosalusionespeyorativasa la Iglesiay la religión.La
primeratienelugaralprincipiodela novela,cuando,enelprimerdiálogoentre
Basil y lord Henry,esteexplicaunade susteoríasingeniosasobrecómola
bellezaestáreñidacon la inteligencia;afirmaquetodoslos quetriunfanen
cualquierámbitosonfeos.La excepciónqueofreceeslaquecausóelproblema
conla censura:
Con la excepción,por supuesto,dela Iglesia.Perosucedequeenla Iglesiano se













reparoscon anterioridad.Finalmente,la editorialaccedeal requerimientodel
censory suprimeambospasajes.








no llegóinclusoa recomendarquela novelano cayeraenmanosdelosniñosy





ciativa:«Heis youngandstrong;therearekissesfor usall»;por otraparte,es
muysignificativoellenguajesensualqueutilizaStokerparadescribirla formaen




erotismoenel lenguajeutilizadoparadescribira Lucyenelmomentoenel que
cuatrohombreslevanaatravesarconunaestaca:«[oo.]thebloodstained,volup-
tuousmouth[...] thewholecarnalandunspiritedappearance»(p. 214).A lo
largodelsigloxx hansurgidotodotipodeinterpretacionessobreestospasajes





415 Veásela informaciónsobre el temaque 'aportaD. B. Soya en Literature Suppressedon Social
Grounds,o. cit., pp. 101-102.
416 B. Stoker:Dracula,Oxford: Oxford UniversityPress,1998,p. 38.Todaslasreferenciasa estanove-
la estántomadasdeestaedición.
417 VéaseC. F. Bentley:«TheMonster in theBedroom:SexualSymbolismin Bram Stoker'sDracula»,
LiteratureandPsychology,1972,22,pp. 27-35;T. Schaffer:«"A Wilde DesireTook Me": The Homoerotic
History of Dracula», English Literary History, 1994,61, pp. 381-425;Y J. 1.Spear:«Genderand Sexual
Dis-easein Dracula»,enD. L10yd(ed.):VirginalSexualityand Textualityin VictorianLiterature,Albany:
StateUniversityofNew York Press,1993,pp. 179-192.
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tectivesy Aventuras.Desdeentonceshastala actualidadhahabidomultitudde
edicionesenespañol,conmásdeveintetraduccionesdiferentes.Pero,¿cómose












queno seapreciela calidadliterariadela novela,puestoquepor entoncesmu-
chosla considerabanunamanifestacióndela literaturapopular,comolo indica
elhechodequelatraducciónalcastellanode1935nosepublicaraenelformato
delibrotradicional,sinoenunapublicaciónsemanal.El éxitodelapelículadiri-




brenaturaly cuyatécnicaepistolarle proporcionaun airedeverosimilituda la
historia.Paracompletarestavisiónnegativaqueteníalacensuraespañolasobre
Drácula,elexpedienteincluyeunescritofirmadoporel jefeprovincialdePropa-







418 En 1944sepublicó el guióndeuna adaptaciónteatralen Talia:Revistade Obras Teatrales(añov,
número51), escritopor EnriqueRambla,Manuel SorianoTorresy José Javier PérezBultó, tituladoDrácu-
la: adaptaciónlibre de la fantásticanoveladelmismotítulo, deBram Stocker[sic],hechaenun prólogo y
dospuntos,divididaenveinticincocuadros.
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comprobamosquesetratadela importaciónde300ejemplareseninglésdela
ediciónquehabíapublicadola casaneoyorquinaPermaBooksel añoanterior
(exp.927-58).En estaocasión,seda luz verdeal libro,no porqueseanpocos
ejemplaresy,además,enunalenguaquepor aquellosañospocosconocíanen







Pareceserquelos elementos«terroríficos»queseobservaronen la década
anterioryanosuponenunobstáculo.Porotrolado,esteexpedientesimportan-
te,porqueseutilizacomoantecedentefavorableparaautorizarlassolicitudesde
otraseditorialesqueempiezana llegarenla décadadelossesenta.La primera,
de1961,vienefirmadaporeleditorCarlosRomeroPérez,quepretendepublicar
3000ejemplaresdel textoencastellanode 1935(exp.5258-61).Ahora bien,














Sinembargo,enel casodela edicióndeBruguera,seincluyeun informemás
detallado,queaportaunanuevainterpretacióndealgunodeloscontenidosde
la obra.Empiezaresaltandoladensidaddela historia,queenestaedicióntiene
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másdeseiscientaspáginas,por lo que,afirma,puederesultar«farragosoy rei-
terativo»,aunqueañadequetambiénesunaobra«interesante»paralosaman-
tesdelgénerodeterror(exp.11827-72).Encuantoaposiblesreparos,sorpren-
de queseael primercensorquesefija en el elementoeróticode la novela,








las fuerzasmisteriosas,queno encuentroreparoalguno,si no unaexaltaciónde la
intervencióndivina,a la queconstantementes invoca.





Junto a estetipo denoveladeterrorquesecaracterizapor la presenciade
lo irracionaly lo sobrenatural,sedesarrollatambién,sobretodoenelsigloxx,
otro tipo derelatoterroríficoenel quela imaginaciónrecurrea los posibles
avancescientíficosdelfuturo.Setrataa menudodedistopíasenlasquela in-
quietudy el escalofríono losproducesolola violencia,el temoro la angustia
quesufrenlos personajes,sino el avisoquedejael autorsobreunaposible
futurasociedadinvertida,terribley monstruosaquenosacecha.Uno de los
ejemplosmáscaracterísticosdeestetipo dedistopíaessindudaalgunaNine-
teenEighty-Four(1949)deGeorgeOrwell.En estecaso,el avisodelautorse
dirigehaciael peligroquesuponeparael individuotodo Estadototalitario,
comosehacepatentemediantela inquietantenarracióndela vidadeWinston
Smith,unburócratadelimaginarioEstadodeOceanía,quevivesometidoa la
ideologíadelpartidooficialy totalmentecontroladopor el «BigBrother».La
popularidadqueha alcanzadoestanovelaenEspañaseempezóa gestartan
soloun añodespuésdequeaparecieraenInglaterra,cuandoen1950la Edito-
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rial Destinosolicitapermisoparapublicar2500ejemplaresde estaobra en
castellano(exp.3632-50).419




derechas:«My recentnovelis NOT intendedasan attackon Socialismor on
theBritishLabourParty(of whichI ama supporter)butasa show-upof the
perversionsto whicha centralizedeconomyis liableandwhichhavealready
beenpartiyrealizedin CommunismandFascism».42oC n todo,no esextraño
quelacensuraespañolainterpretela obradesdelaperspectivamásfavorecedo-
raparaelrégimenfranquistay no pongareparosdetipopolítico.Claramente,
elinformedelcensoraludea la tendencianticomunistadela obra:«Lanovela
de Orwell partede la ficcióndeun mundodivididoentres"supertotalitaris-
mos"al estilocomunista,Oceanía,Eastasiay Eurasia,describiendola vidain-
frahumanay esclavitudabsolutadelosciudadanosdeOceanía(léaseNortea-
méricaeInglaterra)de1984».Sinembargo,sí seplantearonobjecionesdetipo
moral.En opinióndelcensor,la accióngira «alrededordel temadel "crimen
sexual"cometidopor un hombrey unamujer»,lo queimplica«unaseriede
descripcionesexactamentegráficas»queimpidensu autorización.Al sermu-
chaslastachadurasquerecomiendaelcensor-más deveinte-, honestamente
consideraquesusupresiónafectaa la tramadela novela,por lo queaconseja
queno sepubliqueenesascondiciones.
Al añosiguiente,la EditorialDestinolo vuelvea intentar.Pidequeserevise
el expedientede 1950y presentanen estaocasiónunaversiónen alemán,421
alegandoque\laediciónalemanano muestralosmaticessexualesdeformatan
acusaday que,además,la obraensí «co~stituyeun formidablealegatocontra
el régimencomunista,por lo cualestáprohibiday esperseguidaentodoslos
paísesde influenciasoviética,siendomuygrandesu aceptaciónen Europay
América,por lo queconvienela conozcael públicoen lenguacastellana».Se
añadefinalmentequela editorialestádispuesta modificaro suprimirlasalu-
419 Algunasideasexpuestasaquí sobreNinteenEighty-Four serecogieronya en la comunicaciónque
presentéenel XXV CongresoAEDEAN en2001,titulada«La sátiradeGeorgeorwéll antela censuraespa-
ñola».
420 G. Orwell: The CollectedEssays,Journalism and Lettersof GeorgeOrwell, vol. 4, As 1 Please,
Harmondsworth:PenguinBooks,1970,p. 564.
421 Setratadela traduccióndeKurt Wagenseil,Neunzehnhundert-Vierundachtzig:roman,de 1950.




solución,los editorespresentanlas galeradasdel textoen español(estavez,
traducidodela versiónoriginalinglesa),conlascorreccionesindicadaspor el
censor,y seautorizasinproblemas.
En efecto,en 1952,Destinopublica1984,traducidapor RafaelVázquez
Zamora.Es unaversiónmuyrecortadaquedejafueralos pasajesescabrosos
quela censuraha indicado.422En la mayoríadelos casos,setratadereferen-
ciassexualesquesurgendela relaciónentreWinstony Julia. El primercorte
estáyaenelprimercapítulo,cuandoWinstonsehallaenunodelosdosminu-
tosdeodiocaracterísticosdeOceaníay sienteun fuerterechazohaciaJulia, la
muchachaqueestájunto a él. Exactamentesesuprimedel originalingléslo
siguiente:
He wouldflogherto deathwitha rubbertruncheon.He wouldtiehernakedto a
stakeandshootherfull of arrowslikeSaintSebastian.He wouldravishherandcut
herthroatat themomentof climax.Betterthanbefore,moreover,herealizedwhy it






cuentraenla escenaenla queJulia lepidea Winstonquesevuelvadeespaldas
paradarleunasorpresay apareceranteélconlacaramaquillada:«He[Winston]
turnedroundandfor a secondalmostfailedto recognizeher.Whatheactually
expectedwasto seehernaked.Butshewasnotnaked.Thetransformationthat
hadhappenedwasmuchmoresurprisingthanthat»(p.126).Igualmentesecen-
surala fraseenla queWinstonafirmaqueJulia no esmásqueunarebeldede
cinturaparaabajo(p. 138).A veces,los pasajesrecortadosonmuyextensos,
comoelquenarraelprimerencuentroamorosoentreWinstonyJulia enelcam-
po.Más decuarentalíneasconlosdetallesdecómoconsigueWinstonlosfavores
421 Tampocoseincluyeel apéndicesobrelos principiosdeneolengua.
423 G. Orwell: NineteenEighty-Four,Harmondsworth:PenguinBooks, 1983,p. 18.Todaslasreferen-
ciasa estanoveladeOrwell enversióninglesaestántomadasdeestaedición.
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dela jovenJulia, setransforman,porobradelcensor,enla escuetafrase:«Esta
veznohubodificultad».424
La versióndeladistopíadeOrwellquellegaal lectorespañolenla décadade
loscincuentapresenta,porlo tanto,unadistorsiónimportantenunodelosele-
















(p.69).Por lo tanto,conloscambiosy supresionesefectuadospor la censura,el






gentinadeGuillermoKraft (exp.5014-51).Los censores,al igualquehicieron
conDestinoenesemismoaño,prohibieronla importación,a pesardequese





4" G. Orwell: 1984,trad.RafaelVázquezZamora,Barcelona:Destino,1952,p. 135.
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y acribilladaa flechazoscomoSanSebastián,peroa Brayseleolvidóponerque
estabadesnuda.425Antela negativa,y alverquepocodespuéseautorizóla edi-
ción deDestino,el importadorinterponeun recursodereposiciónen 1952y
consiguela autorización.El informedeun segundocensorno incluyóninguna
referencia la supuestainmoralidadde la novelay selimitóa hacerun breve
resumendela historia:«Novelapolítico-socialqueabordaeltemadela libertad
humanaenun país-Gran Bretaña- sojuzgadopor un superestadopolicíay
totalitarioenunfuturopróximo-1984-. No cen~urable».Obviamente,como
eltemadela libertadsecircunscribía la sociedadinglesay noala dictadurade
Franco,no habíanadaqueobjetar.
En 1954hubootrosdosintentosdeimportarlamismaediciónargentina,esta














sajedeOrwell va destinadoa todala humanidady no soloa unasociedaden





425 Véasetambiénla escenaenla queWinstony Julia sevenpor primeravezenla habitaciónquealquilan
encimadelatiendadeMr. Charrington;sesuprimetodoelpárrafoquedescribealaparejaenlacama(G.Orwell:
Mil novecientosochentay cuatro:novela,trad.ArturoBray,BuenosAires:GuillermoKraft, 1950,p. 173).Tam-
pocoaparecenlosrecuerdosquetieneWinstondesusrelacionesamorosasconKatharine(p.86).




Esteinformesirvea su vezde antecedentepositivoparael expedienteque
autorizaladefinitivaedicióncompletadelaobraenEspañaen1963(exp.5177-63¡.
Aquí tenemosla primeraversióníntegra,sin tachaduras,deNineteenEighty-
FourquesepublicaenEspaña,aunquenoestáencastellano,sinoencatalán.Se






















únicasresponsablesdequeno sehayaactualizadoel texto.Mirando los expe-
dientesdecensurarelativosa la importacióndeejemplaresdeNineteenEighty-
Four,sepuedecomprobarqueseautorizaronlas27solicitudespresentadasdesde
1961hasta1976,tratándosen la mayoríade los casosde la importaciónde
edicionesíntegraseninglés.Es sorprendente,perola primeraversióncómpleta
queheencontradopublicadaenEspañaencastellanoesde1984.En eseaño,la
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EditorialDestinoy CírculodeLectoressacarona la luzvariasedicionesconel
textoíntegrode NineteenEighty-Four.Parecequeen España,efectivamente,
1984fueelañodeMil novecientosochentay cuatro.
Un tipodeterrordiferentealdela novelagóticay aldelasdistopíaspolíticas
o socialesesel queproducela noveladelpremioNobeldeLiteraturaWilliam
GoldingtituladaLord of theFlies(1954).Esunterrorpsicológicoproducidopor






rradora.Con el formatocaracterísticodela noveladeaventuras,Goldingcreó




naturalezadelserhumanoy suinclinaciónhaciaelmal,lo cual,unidoa la exce-
sivaviolenciay al lenguajesoezqueavecesutilizanlospersonajes,hacontribui-









el expediente.discrepanencuantoa la descripciónquehacendelrelatoy a la
propuestaqueal finalemiten,lo cualevidenciala amplituddeinterpretaciones
queofrecelaobra.El primeronoveningúnimpedimentodetipomoral,religioso
o político.Su interpretaciónesfundamentalmented tipo sociopolítico,puesto
queexplicalaalegoríacomolosesfuerzosdeungrupodeniños«pororganizarse
426 Aparececomouno delos cienlibrosmásprohibidosenla páginaelectrónicadela AmericanLibrary
Asociation,<www.ala.orgfbbooksltopl00bannedbooks.html>.
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enunasociedadqueremedala delosadultos».Sinembargo,complementaesta
perspectival añadirquela novelaconstituye«uncerteroestudiodepsicología





mundocivilizado,susalvajismoy sussacrificiosrituales.Al final,aunqueno la
prohíbetotalmente,consideraquenopuedeadmitirsenunacolecciónquevaya
destinada unpúblicoinfantilo juvenil:«[...] estotalmentenegativaparaniños
y adolescentesy no es oportunoautorizarsu traducciónen castellanoo en
catalán».427La resoluciónqueseenvíaa la editorialcoincidecon estaúltima










la sociedady «sinorientaciónalgunasuperior»,sevenabocadoshaciael mal,
hacia<<loqueenelserhumanohaydeprimitivoy salvaje:a la luchay a lacruel-
dad».Finalmente,al no verenestoningunaconsecuencianmoral,autorizasu




cuatroobrasde Golding-El señorde lasmoscas,Los herederos,Martín, el
atormentadoy CaídaLibre (exp.4120-69)-.En estaocasión,la tiradaeramás
generosa-5000 ejemplares-,aunquetambiénmuchomáscaraquela catalana
(400ptas.envezde40ptas.),lo cualhacepensarenunalimitacióndeaccesoa
427 Al igualqueocurrió con NineteenEighey-Four,vemosquepublicaren catalánno suponíaningún
impedimentoespecialparalos censoresespañolesenla décadadelos añossesenta.
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la obrapor partedellectornormaldela calle.En cuantoal informedelcensor,
aunqueapreciaalgunos«puntosásperos»en la últimanovela,Caída Libre,428
autorizalapublicacióndetodasellas.SobreEl señorde lasmoscasafirmaquees
una«novelapsicológica»,típicadela posguerra,por la visiónCtanpesimistaque














resantenovela,conun estupendoestudiodela psicologíainfantil».Por último,













mo,el erotismoy lo sobrenatural,hubomuchosrelatosqueseautorizaronsin
428 Serefiere,por ejemplo,al hechodequeel padredelprotagonistaeraun sacerdotey a quesu alco-
hólicamadretenía«casualesunionescarnales»,encuentrosencallejuelasapartadaso enel campo.




Fanu,TheGreatGod PandeMachen,entreotros,no entrarondentrodela ca-
tegoríadenovelaspeligrosasy frívolasenlasquela revistaEcc/esiaenmarcaba
estetipo dehistorias.En ocasiones,la explicacióna estapermisividadantelo




hicieronalgunoscensores(comoel de The GreatGod Pan de 1962y el de la
quintaseleccióndeNarracionesterroríficasde 1964)sobrelo perjudicialque
puedeserestetipodehistoriasenla formaciónhumana,sobretodoparaellector





deLewis,ThePictureof Dorian GraydeWilde,Dráculade Stoker,Nineteen
Eighty-FourdeOrwelly Lord of theFliesdeGolding.Dos fueronlos motivos
principalesquehicieronfruncirelceñodeloscensoresdeestasobras,apartede
layamencionadatruculenciadeDrácula.Porunlado,endosdeellas(TheMonk







lasconproblemasdecensura- ThePictureof Dorian Gray,NineteenEighty-
Foury Lord of theFlies- sonobrasqueseprestanavariaslecturas,lo cualdifi-
cultólatareadeloscensoresa lahoradeestablecercriterioshomogéneosy dictar
resolucionessimilares.
Por otraparte,la actuacióndela censuradelrégimendeFrancosupusoun
factornegativoenlahistoriadelarecepcióndetansolocuatronovelasdeterror.
Una delasquemássevio afectadafuesin dudaDrácula,queseprohibióen
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1942Y no sellegóa autorizarunaediciónenespañolhastaprincipiosdela dé-
cadadelos sesenta.La recepcióndeNineteenEighty-Fourtambiénsevio muy
afectadapor la censuraespañola,puestoqueaunquedesdemuyprontocirculó
unaediciónen catalány otramuyrecortadaencastellano,hasta1984no se
normalizóla situaciónconlapublicacióndela edicióníntegraencastellano.En
elcasodeThePictureof DorianGrayla accióndelacensura fectóúnicamente
a losaños1945y 1946,enlosquetresedicionesdeestaobrano llegaronaver
la luzy seimpidióla importacióndeotrosmilejemplares.Tambiénhayquere-
cordarla edicióncontachadurasde 1952,aunquesetratadedosdetallessin
muchaimportancia.Por último,la limitaciónimpuestaa Lord of theFliesha
repercutidotansoloenel lectorinfantily juvenil,un tipodelectora quien,de




otros,hay disparidadde opiniones.Mientrasquela obra de Stevenson,The
StrangeCaseof DoctorJeckyllandMisterHyde,todounclásicodelgénero,re-
cibióvarioselogiosy el censordeTheMonk resaltóla calidaddeestaobraen












William Godwiny The PrivateMemoirsand Confessionsof a Justifi.edSinner
(1824)deJamesHogg.Aunquehuboalgunasolicituddeimportación,estasno-
velasnuncasellegarona publicarduranteel régimendeFrancono porquela
censuralo impidiera,sinoporquelaseditorialesno llegarona intentado.Final-
mente,aunqueseapreciacómoapartirdela décadadelosañossesentalanove-
la deterrorempieza despegarenelmercadoeditorialespañol,enparte,gracias
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a la popularidad que alcanzaronlas antologíasde relatosterroríficos, seráreal-
menteenlasúltimasdécadasdel sigloxx cuandoseproduzcauna mayor difusión
de la narrativade terror inglesaen España.
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